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ざ塩簿毎ｺ‐鈩角Ｈ
天寿国綴帳残欠図様配置図
｜羅地部分
綾地部分
蕊職劉平紺地部分
｜綾と平紺が正なっている部分
－しは下地製の経糸方向を表わす。
平絹地の部分はすべて裂が枇位世（織物の緯糸方向が図
様の左右）に扱われている。
(以上､注39沢田むつ代読文に依り､図に区画線を加縦した) 、〔剛：東野治之氏作成〕
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絵
で
あ
っ
た
「
聖
徳
太
子
絵
伝
屏
風
」
（
延
久
元
年
、
秦
到
真
筆
、
東
京
国
立
博
物
館
、
法
隆
寺
宝
物
館
所
蔵
）
で
あ
る
。
で
は
、
古
い
繍
帳
に
新
し
い
周
辺
部
が
追
加
さ
れ
た
と
仮
定
す
る
と、その時期はいつだろうか。「聖徳太子伝暦」、『上官聖
徳
法
王
帝
説
」
の
あ
と
、
天
寿
国
繍
帳
の
存
在
が
確
認
で
き
る
の
は
、
「
太
子
伝
古
今
目
録
抄
」
お
よ
び
信
如
に
よ
る
繍
帳
発
見
時
で
あり、その間の動向は把握できない。「太子伝古今目録抄」
に
は
前
后
（
太
子
母
壬
）
の
崩
日
に
つ
い
て
「
中
宮
寺
曼
茶
羅
之
銘
文
二
爾
見
タ
リ
」
と
の
記
述
が
み
え
る
。
「
太
子
伝
古
今
目
録
抄
」
は
嘉
緑
三
年
に
成
立
し
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
が
、
天
寿
国
繍
帳
は
「
上
官
聖
徳
法
王
帝
説
」
に
よ
る
と
法
隆
寺
に
蔵
し
て
あ
る
こ
と
が
わ
か
り
、
さ
ら
に
文
永
十
一
年
信
如
に
よ
っ
て
法
隆
寺
蔵
か
ら
発
見
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
の
記
事
の
み
で
、
「
太
子
伝
古
今
目
録
抄
」
の
成
立
時
期
を
語
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
少
な
く
と
も
「
中
宮
寺
曼
茶
羅
之
銘
文
二
爾
見
タ
リ
」
と
の
記
述
は
、
信
如
に
よ
る
再
興
の
後
に
記
載
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
と
な
る
と
、
「
聖
徳
太
子
伝
暦
」
、
「
上
官
聖
徳
法
王
帝
説
」
の
あ
と
、
信
如
に
よ
っ
て
発
見
さ
れ
る
ま
で
、
天
寿
国
繍
帳
の
存
在
は
行
方
が
わ
か
ら
な
か
っ
た
と
考
え
て
も
差
し
支
え
な
い
だ
ろ
う
。
「
太
子
曼
茶
羅
講
式
」
に
も
あ
る
よ
う
に
「
徒
埋
法
隆
寺
久
朽
綱
封
倉
、
世
以
不
知
之
、
人
以
不
存
之
」
と
い
う
状
態
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
天
寿
国
繍
帳
に
つ
い
て
の
一
考
察
（
野
見
山
）
天
寿
国
繍
帳
に
つ
い
て
、
銘
文
と
図
様
と
い
う
観
点
か
ら
ア
プ
ロ
ー
チ
し
た
。
ま
ず
、
銘
文
中
の
干
支
を
考
慮
し
た
う
え
、
さ
ら
に
「法隆寺伽藍縁起井流記資財帳」に繍帳の存在が確認でき
な
い
こ
と
か
ら
、
繍
帳
が
成
立
し
た
の
は
、
天
平
十
九
年
以
降
九
世
紀
半
ば
ま
で
の
間
と
考
え
た
。
な
お
、
こ
れ
は
繍
帳
銘
中
に
使
用
さ
れ
た
「
大
王
」
「
公
主
」
の
語
か
ら
み
て
も
矛
盾
し
な
い
。
こ
の
時
期
は
、
光
明
皇
后
を
中
心
に
、
法
隆
寺
に
特
別
な
施
入
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
ま
た
上
官
壬
院
が
創
建
さ
れ
太
子
信
仰
の
ひ
と
つ
の
画
期
を
な
す
時
期
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
太
子
の
遺
品
が
ど
こ
か
ら
か
探
し
出
さ
れ
て
奉
納
さ
れ
て
お
り
、
そ
う
し
た
中
、
天
寿
国
繍
帳
は
太
子
に
関
係
深
い
品
と
し
て
、
多
至
波
奈
大
女
郎
に
仮
託
し
て
、
作
り
出
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
仮
に
繍
帳
の
存
在
が
明
ら
か
で
、
絵
伝
の
図
の
よ
う
な
大
掛
か
り
な
追
加
が
な
さ
れ
た
ら
何
ら
か
の
記
録
が
残
っ
て
い
て
も
よ
い
は
ず
で
あ
る
。
ま
た
、
古
い
繍
帳
の
周
囲
に
新
し
い
部
分
を
追
加
す
る
こ
とが技術的に可能かどうかも定かではない。したがって、
信
如
に
よ
る
建
治
元
年
の
再
興
時
に
、
古
い
繍
帳
を
忠
実
に
復
元
し
つ
つ
、
そ
の
周
朋
に
は
太
子
の
事
績
を
あ
ら
わ
し
た
絵
伝
的
部
分
を
追
加
し
、
新
繍
帳
が
成
立
し
た
と
推
測
す
る
。
む
す
び
一
一
一
一
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また、繍帳の仏殿と思われる図様が橘寺建立の伝承に基
づ
く
も
の
で
は
な
い
か
と
の
解
釈
に
基
づ
き
、
繍
帳
の
成
立
時
期
に
関
し
て
検
討
を
進
め
た
。
す
な
わ
ち
、
繍
帳
の
図
様
の
中
に
は
天
平
十
九
年
か
ら
九
世
紀
半
ば
ま
で
の
間
に
成
立
し
た
と
思
わ
れ
る
古
い
要素と、「聖徳太子伝暦」以後の新しい要素が混在してい
る
こ
と
に
な
る
。
さ
ら
に
、
新
し
い
要
素
を
含
む
繍
帳
の
周
辺
部
と
思われる箇所には、その他にもさまざまな図様があったよ
う
で
あ
り
、
「
聖
徳
太
子
伝
暦
』
以
降
、
そ
の
内
容
を
受
け
て
太
子
絵
伝
が
描
か
れ
る
よ
う
に
な
る
状
況
を
踏
ま
え
、
加
え
て
、
「
上
官
聖徳法王帝説」、「聖徳太子伝暦」以降、文永十一年に発見
さ
れ
る
ま
で
繍
帳
の
存
在
は
明
ら
か
で
な
か
っ
た
こ
と
を
考
慮
す
る
と
、
私
見
で
は
天
平
十
九
年
か
ら
九
世
紀
半
ば
の
間
に
成
立
し
た
古
い
繍
帳
が
あ
り
、
信
如
に
よ
る
建
治
元
年
の
再
興
時
に
、
古
い
繍
帳
を
忠
実
に
復
元
し
つ
つ
、
太
子
絵
伝
的
な
図
様
を
周
囲
に
施
し
た
新
繍帳が成立したと考えた次第である。
以
上
、
天
寿
国
繍
帳
の
銘
文
と
図
様
に
見
ら
れ
る
古
い
要
素
と
新
し
い
要
素
が
混
在
す
る
こ
と
か
ら
導
か
れ
る
ひ
と
つ
の
可
能
性
を
示
し
た
。
先
行
研
究
を
見
て
も
、
こ
れ
ま
で
図
様
と
銘
文
が
同
時
に
研
究
さ
れ
る
機
会
は
そ
う
多
く
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら、殊に図様に関しては、浅学の身で詳細な検証には力が
及
ば
ず
、
今
後
の
課
題
を
提
示
し
た
と
い
う
形
に
と
ど
め
て
お
き
た
法
政
史
学
第
六
十
六
号
いし」田いう。
注（１
）
飯
田
瑞
穂
「
天
寿
国
繍
帳
銘
を
め
ぐ
っ
て
」
「
古
美
術
」
一
一
、
’
九
六
五
年
（
２
）
林
幹
彌
「
上
代
の
天
皇
の
呼
び
名
」
「
史
観
」
四
五
、
一
九
五
五
年
（３）大橋一章「天寿国繍帳の制作年代」「天寿国繍帳の研究」
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
五
年
。
以
下
、
大
橋
氏
の
考
察
に
関
す
る
引
用
に
つ
い
て
は
当
論
文
に
よ
る
。
（
４
）
義
江
明
子
。
姿
生
」
系
譜
に
み
る
双
方
的
親
族
関
係
」
「
Ｈ
本
古
代
系
譜
様
式
論
」
吉
川
弘
文
館
、
二
○
○
○
年
。
以
下
、
義
江
氏
の
考
察
に
関
す
る
引
用
に
つ
い
て
、
特
に
記
載
が
な
い
場
合
は
当
論
文
に
よ
る
。
（
５
）
東
野
治
之
「
天
寿
凶
繍
帳
の
制
作
年
代
ｌ
銘
文
と
図
様
か
ら
見
た
ｌ
」
「
考
古
学
の
学
際
的
研
究
」
岸
和
川
市
教
育
委
員
会
、
二
○
○
一
年
。
以
下
、
東
野
氏
の
考
察
に
関
す
る
引
用
に
つ
い
て
は
当
論
文
に
よ
る
。
（
６
）
金
沢
英
之
「
天
寿
国
繍
帳
銘
の
成
立
年
代
に
つ
い
て
ｌ
儀
鳳
歴
に
よ
る
計
算
結
果
か
ら
」
「
Ｎ
語
と
国
文
学
」
七
八
’
二
、
二
○
○
一
年
。
以
下
、
金
沢
氏
の
考
察
に
関
す
る
引
用
に
つ
い
て
は
当
論
文
に
よ
る
。
（
７
）
瀬
間
正
之
「
推
古
朝
遺
文
の
再
検
討
」
『
聖
徳
太
子
の
真
実
」
大
一
一
一
二
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（
坊
）
林
幹
彌
「
太
子
信
仰
の
研
究
」
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
○
年
。
（
Ⅲ
）
毛
利
登
「
天
寿
風
繍
帳
に
つ
い
て
ｌ
繍
帳
の
原
本
と
建
治
再
興
の
繍
帳
に
つ
い
て
」
「
古
美
術
」
二
、
一
九
六
五
年
。
（
胆
）
関
根
真
隆
「
奈
良
朝
服
飾
の
研
究
」
吉
川
弘
文
館
、
一
九
七
四
（
、
）
大
山
誠
一
「
聖
徳
太
子
関
係
史
料
の
再
検
討
（
二
」
「
東
ア
ジ
ア
の
古
代
文
化
」
一
○
六
、
二
○
○
一
年
。
（
Ⅲ
）
若
井
敏
明
「
法
隆
寺
と
古
代
寺
院
政
策
」
「
続
日
本
紀
研
究
」
二
二
八
、
一
九
九
四
年
。
以
下
、
若
井
氏
の
考
察
に
関
す
る
引
用につ
山
誠
一
編
、
平
凡
社
、
一
一
○
○
三
年
。
以
下
、
瀬
間
氏
の
考
察
に
関
す
る
引
用
に
つ
い
て
は
当
論
文
に
よ
る
。
（
８
）
大
山
誠
一
又
聖
徳
太
子
〉
を
め
ぐ
る
若
干
の
問
題
」
「
長
屋
王
家
木
簡
と
金
石
文
」
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
八
年
。
（
９
）
吉
田
一
彦
。
元
興
寺
伽
藍
縁
起
井
流
記
資
財
帳
」
の
信
瀝
性
」
「聖徳太子の真実」大山誠一編、平凡社、二○○三年。
（、）大山誠一ヨ上宮聖徳法王帝説」成立試論」「聖徳太子の
真
実
」
平
凡
社
、
二
○
○
三
年
。
（
ｕ
）
須
賀
隆
氏
の
ご
教
示
は
小
口
雅
史
氏
を
通
じ
て
得
た
も
の
で
あ
る
。
須
賀
隆
氏
に
よ
る
と
、
大
桁
暦
に
関
し
て
は
、
進
朔
が
行
わ
れ
た
か
否
か
、
ま
た
進
朔
を
行
っ
た
と
し
て
ど
の
く
ら
い
の
時
刻
以
降
の
と
き
に
進
朔
し
た
か
は
、
学
問
的
に
は
結
論
が
出
て
い
な
い
と
の
こ
と
。
「
日
本
暦
日
原
典
」
で
は
版
に
よ
っ
て
採
用
し
た
日
付
が
異
天
寿
国
繍
帳
に
つ
い
て
の
一
考
察
（
野
見
山
）
年
○
こ
と
。
なる。
い
て
は
当
論
文
に
よ
る
。
（
Ⅳ
）
小
倉
豊
文
「
聖
徳
太
子
信
仰
Ｉ
そ
の
芸
術
的
表
現
を
中
心
と
し
て」「古美術」七、一九六五年。
（
旧
）
朝
賀
浩
「
聖
徳
太
子
の
美
術
」
「
聖
徳
太
子
事
典
」
石
田
尚
豊
ほ
か
編
柏
書
房
、
一
九
九
七
年
。
一
一
一
一
一
一
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